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FoLLowing the initiative taken by Mr Burke, the commission recentl'y pLaced before
the CounciL a proposaL for a Directive on the own-account carriage of goods by road
between  Member States.
This Directive aims to exempt from any system of quotas and transport authorizations
the own-account  carriage of goods uy road between Member states which an undertaking
conducts in vehicLes b![onging to him or which have been hired for a certain period
and thus ensure that users are free to choose the means and form of transport which
best meet their interests and the speciaL nature of their requirements.  This
freedom of choice cLearLy impties that the user shouLd be entitLed to conduct his
own transport operations in vehicLes beLonging to him'
In order to meet these objectives, own-account  transport must be LiberaIized in
those transport Links where quota systems stiLL-appLy' Furthermore,'in  order to
estabLish a basis and ensure uniform treatment for aLL undertakings engaged'in
own-account transpo.t op"r.tions in the Community, it  is proposed to estabLish a
common definition of own-account  transport between Member states' This defin'ition
must be as simp[e as possibLe in order to spare undertakings  and authorities the
need for potentiaLty tiresome formatities'
It  goes without saying that to avoid abuses of this system and-prei"ent vehic[es used
for own-account frlm 6eing used iLLticitLy for carriage for hire or reward, checks
wiLI have to be made easier. Rppropriate provisions to this end are contained in
the prdposa[.
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LA COMMISSION PROPOS  E LA LIBERALISATION DES TRANSPORTS  DE
ITIARCHANDISES  PAR ROUTE pouR c0MPTE FRopnE EIM-1-q!!-q!.LE!
ETATS MEMBRES
La Commission, suite a Lfinitiative de M. Burke, vient de
pr6senter au ConseiI une proposition de Directive reLative aux
transports de marchandises par route pour compte propre effectu6s
entre Etats membres.
Cette directive vise ii IiberaIiser de tout 169ime de contingentement
et dtautorisation Ies transports de marchandises  qurune entreprise effectue
par route pour son compte propre entre Etats membres au moyen de vehicutes
[ui appartenant ou qureIte a pris en [ocation poun un certain tenps et i
garantir ainsi aux usagers Le libre choix du moyen et de [a forme de trans-
port rdpondant [e mieux i  ses int6rdts et e [a sp6cificite de ses besoins.
Ce Libre choix inpLique 6videmment pour ttusager le droit dfeffectuen tui-
m€me ses transports avec des vehicuLes Lui appartenant.
Pour r6aIiser ces objectifs, it  importe de lib6rer [e transport pour
compte propre, sur cetles des retations ou iI  est encore soumis A cont'ingen-
tement, Par aitIeurs et pour cn6er des bases de d6part et un traitement
identique,pour toutes Ies entreprises effectuant des transports pour compre
propre de La Communaut6, iI  est pnopos6 drintroduire une definition du
transport pour compte propre entre Etats membres. Une tetLe ddfinition doit
€tre aussi simpLe que possibLe pour 6viter tant aux entreprises qutaux
autorit€s, certaines formalites qui pourra'ient srav6rer fastidieus,"s.
I[  va de soi que pour 6v'iter des abus, et pour empdcher par exemp[e
que Les v6hicuLes uti Lis6s pour compte propre n,effectuent iLLicitement
des transports pour compte dtautrui, iI  sera n6cessaire de faciLjter Le
cont16te. A cet effet, Ies d'ispositions n6cessaires sont prdvues dans
La proposit ion.
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